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E
nguany es compleix el vintè aniversari
de la creació de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Alimentàries, IRTA, com a
empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, que, sota la direcció ininterrompu-
da de Josep Tarragó i amb la bona pràctica de 
la investigació científica i de la transferència 
de tecnologia, ha impulsat la innovació tecnolò-
gica en la producció agrària i ramadera. També
enguany està previst inaugurar un gran centre
dedicat a les noves tecnologies que estan sorgint
per a l’elaboració dels aliments; és l’anomenat
CENTA, que es troba situat al costat del ja cone-
gut Centre de Tecnologia de la Carn a Monells. 
Amb aquest número de la revista TECA volem
deixar palès el reconeixement a l’IRTA, com a
model per al progrés del sector alimentari, que,
en els darrers anys, sovint s’ha trobat en situa-
cions de sorpreses mediàtiques, que amb més o
menys fonament científic provoquen alarmes
amb greus conseqüències en la confiança dels
consumidors.
Precisament la pràctica de R+D en l’àrea dels
aliments proporciona els fonaments per estudiar
les noves situacions i establir les bases tecnolò-
giques per trobar les solucions més adients en
cada cas. Aquests criteris són els que preconitzen
les noves Agències de Seguretat Alimentària,
que, sense suplir la legislació alimentària, intro-
dueixen un nou estil en la reglamentació del 
sector.
La necessitat de donar una atenció prioritària
a la R+D és quelcom ben assumit per la nostra
societat, com a motor per al progrés a través de
la creació i la generació de coneixement. Cal,
doncs, tenir ben clares les idees i no confondre la
creativitat i el desenvolupament propi amb la in-
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